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Интелектуал салоҳиятга эга, илм-фаннинг замонавий ютуқлари асосида 
мустақил фикр ва мушоҳада юрита оладиган шахсларни тарбиялаш ҳамда 
рақобатбардош, юқори малакали кадрларни тайёрлаш масаласи ўқув 
адабиётларининг янги авлодини яратишни талаб килмоқда. Мафкуравий ҳамда 
мазмун ва моҳияти жиҳатдан эскирган, тўлиқ анъанавий (босма) усулда нашр 
этилаётган дарсликларнинг маълум қисми янги таълим тизимининг талаб ва 
эҳтиёжларига жавоб бера олмай қолди.  
Шу мақсадда Кадрлар тайёрлаш миллий модели талаблари асосида ишлаб 
чиқилган «Узлуксиз таълим тизими учун ўқув адабиётларини янги авлодини 
яратиш концепцияси»нинг асосий вазифаси қилиб ўқув адабиётларининг 
яратиш учун илмий - ғоявий, услубий - дидактик, психологик - педагогик, 
санитария - гигиеник талабларни ишлаб чиқиш, электрон қўлланмалардан 
тўғри ва рационал фойдаланиш мақсадида уларнинг мавжуд шакллари ва 
турларига аниқ таърифлар бериш ҳамда мамлакатимиз миқёсида замонавий 
электрон қўлланмалар тайёрлаш бўйича стратегик масалалар кўламини 
аниқлаш белигиланган[1]. 
Шулардан келиб чиқиб, электрон адабиётлар яратиш ҳозирги замон 
талабларидан бирига айланди. Электрон қўлланмалар дидактиканинг асосий 
тамойилларини ишончли ва юқори даражада жорий қилиш имконини берувчи, 
самарали ўқитиш воситаси ҳисобланади. Электрон қўлланмаларни яратишда 
электрон технологияларга таянган ҳолда, улар қуйидагиларни ўз ичига олади: 
анимация, кўп даражали ва кўп вариантли топшириқлар, гиперматнлар ва 
ҳоказо. Булар фойдаланувчиларнинг турли доиралари учун электрон 
қўлланмалар мазмуний қисмининг адаптивлигини таъминлайди. Электрон 
қўлланмаларни яратишда асосий тамойилларга амал қилиш, уларга 
қўйиладиган дидактик, техник-технологик, эргономик, эстетик ва талабларга 
риоя қилиш тавсия этилади. 
Электрон ўқув қўлланма (электрон китоблар) - бу қоғозсиз, муқовасиз ва 
елимсиз бўлган китоб туридир. Уларни қўлда ушлаб бўлмайди, шу сабабдан 
китоб жавонларида чанг босиб ётганини ҳам, варақлари сарғайиб, яроқсиз 
ҳолга келиб қолишини ҳам кўрмайсиз. Уларни ўтда куйдириб, сувга чўктириб 
бўлмайди. Бу китобларни ишлаб чиқариш учун ўрмонларни қирқишнинг, бир 
жойдан бошқа жойга кўчириш учун транспорт ҳаражатларининг ҳожати йўқ. Бу 
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китобларни ўқиш учун маълум электрон воситаларгина керак бўлади: 
компьютерлар, ноутбуклар, смартфонлар ва бошқалар. 
Электрон китоблар тарихига назар ташласак, дастлабки электрон китоблар 
"Gutenberg Лойиҳаси" доирасида пайдо бўлган. Лойиҳа америкалик Майкл Арт 
томонидан 1971 йилда бошланган бўлиб, ўшанда у биринчи бўлиб Америка 
Қўшма Штатларининг Мустақиллик Декларациясининг электрон нусхасини 
яратган эди. Бу дастлабки электрон китоб Projekt Gutenbergнинг кейинги 
йўналишини белгилаб берди. Компьютер ҳали янги бир воқелик, фақатгина 
олимлар қўлидаги технология бўлиб турган бир вақтда Майкл Ҳарт уларнинг 
бир кунмас бир кун келиб, ҳамманинг имкони етадиган даражадаги асбоб бўлиб 
қолишига кўзи етган эди. Жаноб Ҳарт ўз электрон коллекциясига қўйиб борган 
электрон китобларнинг ўзига хос белгиси шундаки, улар оддий матн (.txt ва 
бошқалар) шаклида бўлиб, ҳар қандай платформада ишлайдиган компьютерлар 
учун мўлжалланган ва муаллифлик хуқуқи билан ҳимояланмаган, эркин 
фойдаланишдаги асарлар жойлаштириб борилади. ҳозирда дунё бўйлаб жуда 
кўплаб кўнгиллилар электрон кутубхонани ўз кучлари билан ривожлантириб 
бормоқда. 
Инсоният ўз умри давомида имкон қадар кўп ахборотларни кичик ҳажмга 
жойлаштиришга харакат қилган. Аввал папирусга ёзилган китоблар пайдо 
бўлди, сўнгра пергаментдан фойдаланилди. Кейинчалик (1456 йил, Гутенберг) 
китоб босиш даври келди. Бугун биз китобларнинг энг сўнгги авлоди - электрон 
китоблар тўғрисида гапирмоқдамиз. 
Электрон китоб яратиш ғояси кўп вақтдан бери мутахассисларни 
қизиқтириб келган. Электрон китоб яратиш тарихи 1945 йилдан бошланган. Бу 
пайтда Футурист Ванавар Бўш томонидан "китобларни, ёзувларни ва 
хабарларни сақлаш, ишлов бериш, узатиш" имконини берувчи хусусий 
қурилмалар яратиш ҳақида фикрлар билдирилган эди. Электрон нашриёт иши 
ривожининг кейинги босқичи 1968 йилга тўғри келади. Тед Нелсон томонидан 
"гипертекст"нинг яратилиши, яъни Wоrld Wide Web асосининг яратилиши айни 
пайтда матнларни Интернетда сақлашнинг ва ҳозирги пайтда яратилаётган 
электрон китобларнинг бош форматининг яратилишига асос бўлди. 1968 йил 
талаба Алан Кай томонидан китоб вазифаларини бажарувчи Дйна Боок 
портатив интерактив компьютер лойиҳаси ишлаб чиқилди. Йигирма йилдан 
кейингина ушбу лойиҳа тижоратда амалга оширилди. 1971 йилдан бошлаб 
Illinois Bedenistine Gollegr ташаббуси билан бугунги кунда энг кўп электрон 
форматли китобларни ўз ичига олган Projekt Gutenberg лойиҳаси амалга оша 
бошлади. 1981 йилда бизга маълум бўлган Ted Nilson "Hanadu" гуруҳини 
ташкил қилади ва электрон китоблар билан савдо қилишни режалаштиради. 
1982 йилда Onlayn режимида ишловчи FCFnet биринчи электрон журнал пайдо 
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бўлди. Унда бадиий асарлар-қисқа фантастик ҳикоялар босилди. Шундай 
қилиб, 1998 йили бир пайтнинг ўзида иккита қурилма-том маънодаги электрон 
китоб сотувга чиқарилди. Булар "Soft Book Reader" ва "Rockete Book" лардир. 
Электрон китобларни яратилиши, уни оммага кенг кўламда фойдаланиши, 
эҳтимол ўқув қўлланма ва материалларни замонавий ютуқларини билиш давр 
талабидир[3].  
Таълимни ислоҳ қилиш шундай электрон дарслик яратишни талаб 
қиладики, уларнинг мавжуд бўлиши ўқувчи-талабалар ва ўқитувчилар учун, 
аудитория ва уй шароитида бир хил бўлган компьютерли муҳитни 
таъминлашни тақазо этади. Ҳозирги даврда айрим фанлардан замон талабига 
мос дарсликларнинг етарли эмаслиги бугунги куннинг устувор вазифаларидан 
бирига айланмоқда.  
Барча олий таълим муассасаларида ўқув жараёнини юқори савияда ташкил 
қилиш учун давлат таълим стандартлари ҳамда халқаро таълим стандартларига 
тўлиқ жавоб бера оладиган ўқув адабиётлари билан таъминлаш масаласи 
долзарб муаммо ҳисобланади. Бугунги кунда ўқув жараёнида фойдаланиш учун 
тавсия этилган ўқув ҳамда электрон ўқув адабиётларнинг таҳлили ўз ечимини 
кутаётган масалалардан бирига айланмоқда. 
Шу ўринда айтиш жоизки, электрон қўлланмаларнинг фарқли 
хусусиятлари ва афзалликлари мамлакатимиз таълим муассасаларига кириб 
келаётган замонавий компьютерлар асосида таълим муассасаларини 
ахборотлаштиришга интилиш жараёни таълимда электрон қўлланмалар учун 
янги имкониятлар очиб бермоқда. 
Классик тушунчада дарслик бу талабалар учун китоб бўлиб, унда 
билимларнинг маълум соҳасидаги ўқув материали фан ва маданиятнинг 
замонавий ютуқлари даражасида тизимли баён қилинади[4]. Демак, электрон 
қўлланма ҳам, босма дарслик ҳам умумий белгиларга эга ва айнан: 
1. ўқув материали билимларнинг маълум соҳаси бўйича баён қилинади; 
2. ўқув материали фан, техника, технология ва маданиятнинг замонавий 
ютуқлари даражасида ёритилади; 
3. ўқув материали дарсликларда тизимли баён қилинади, яъни дарсликнинг 
бутунлигини таъминлайдиган, маъноли муносабат ва алоқали, кўплаб 
элементлардан ташкил топган бутун тугалланган асарни ўзида тасвирлайди. 
Босма дарсликлар мавжудлиги туфайли баъзи ўқитувчилар электрон 
қўлланма атамасини ишлатишни хуш кўрмайдилар деган фикрлар ҳам бор. Бу 
муаллифлар «Электрон нашр» атамасини тавсия қиладилар. Лекин «нашриёт» 
сўзи босма маҳсулотни ишлаб чиқариш назарда тутади. Маълум тушунчаларни 
ўз ичига оладиган янги атамаларни ишлатиш давр тақозосидир. Ҳаёт ўзгариши 
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билан бирга технологиялар ҳам ўзгаради. Барча ўзгаришларга тушуниш билан 
ёндашиш керак.  
Электрон қўлланманинг босма дарсликдан фарқли белгилари бизнинг 
назаримизда ҳар бир босма дарслик ўқувчи-талабаларни тайёрлашнинг маълум 
бошланғич даражасига мўлжалланган ва ўқитишнинг якуний даражасини 
тавсифлайди.  
Кўплаб умумтаълим фанлари бўйича одатдаги (таянч), мураккаблиги 
юқори, маҳсус ва бошқа фанлар дарсликлари мавжуд. Аниқ бир ўқув фани 
бўйича электрон қўлланма мураккабликнинг бир неча даражасидаги 
материални ўз таркибида сақлаши мумкин. Бунда улар ҳар бир даража учун 
интерфаол усулларда билимларни текшириш учун кўп вариантли 
топшириқларни ўз таркибига сақлаган бўлади. 
Электрон қўлланмада кўргазмалилик босма дарсликдагидан кўра 
юқорироқ. Электрон қўлланмаларда кўргазмалилик, уларни яратишда 
анимациялар, товуш кузатишлар, гипержўнатишлар, видеолавхалар ва 
бошқалар каби мултимедияли технологиялардан фойдаланиш билан ҳам 
таъминланади.  
Электрон қўлланма синов топшириқлари ва тестларининг кўп 
вариантлилиги, кўп даражалилиги ва хилма-хиллигини таъминлайди. Электрон 
қўлланма барча топшириқ ва тестларни интерфаол ва таълим берувчига 
тартибли берилишга имконият яратади. Ноаниқ жавоб пайтида тушунтиришлар 
ва изоҳлар орқали аниқ жавоб беришга эришиш мумкин. 
Электрон қўлланмани яратиш ва тарқатишда босмахона ишлари 
бажарилмайди. Электрон қўлланмалар ўзининг тузилиши бўйича очиқ тизим 
бўлиб ҳисобланади. Уларни ишлатиш жараёнида тўлдириш, такомиллаштириш 
мумкин. Электрон қўлланманинг таълим олувчилар билан яқинлашуви босма 
кўринишдаги дарсликлардан кўра юқорирок. Электрон қўлланмага талаб 
ошганда унинг ададини осонгина ошириш мумкин, тармоқ бўйича жўнатиш 
мумкин. 
Фойдаланишда ва ишлаб чиқиш мақсадларига боғлиқ равишда кўп 
функциялилигини таъминлаш учун электрон қўлланмалар турли хилдаги 
тузилмаларга эга бўлиши мумкин. Масалан, дарсларда фойдаланиш учун аниқ 
бир фан бўйича ўқув дастурига мос келадиган электрон қўлланмани яратиш ва 
ўқув материаллини мавжуд мавзувий режалаштириш асосида бериш мумкин. 
Электрон қўлланмаларни мавзувий режалаштиришга боғламасдан, балки 
шунчаки конкрет таълим босқичи бўйича ўқув режасига риоя қилиб ишлаб 
чиқиш мумкин. 
Шу мақсадлардан келиб чиқиб, бизнинг фикримизга кўра электрон 
қўлланмалар қуйидаги хусусиятларга эга: 
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 - ўрганилаётган материални анъанавий ўқув адабиётларига нисбатан 
индуктив ёндашиш, эшитиш ва эмоционал хотираларга таъсир қилиш йўллари 
билан материални етказиш орқали тушунишни енгиллаштиш;  
- талабаларнинг эътиёжига, тайёргарлик даражасига, интеллектуал 
имкониятларига мослаштириш;  
- ўқув предметининг моҳиятига диққатни жалб этган ҳолда кўп сондаги 
маълумотларни ва топшириқларни қараб чиқиш ва кўпроқ амалий масалалар 
ечишга имкон яратган ҳолда мураккаб ҳисоблашлар ва алмаштиришлардан 
ҳолис этиш;  
- ўрганишнинг барча босқичларида ўзини-ўзи текшириб кўриш учун кенг 
имкониятлар яратилиш;  
- ишни чиройли ва аниқ расмийлаштиришларга ва уни ўқитувчига файл 
ёки қоғозга чоп этган ҳолда топширишига имкон бериш;  
-тажрибали ўқитувчи вазифасини чекланмаган тушунтиришларни, 
саноқсиз такрорлашларни, эслатишларни, тақдим этган ҳолда бажарилишидир. 
Ўз ўрнида Электрон қўлланма ихтисослашган ўқув хоналарида 
ўтказиладиган амалий машғулотлар учун қуйидаги қулай имкониятларни 
яратади: 
• катта миқдордаги топшириқларни бажаришга, ечимларни ва уларнинг 
график талқинини таҳлил қилиш учун зарур бўлган вақтдан озод этилиши; 
• ўқитувчининг раҳбарлик ва маслаҳатчи сифатида қатнашиб компьютер 
олдида мустақил иш шаклида машғулот ўтказиш имконини бериши; 
• ўқитувчига компьютер ёрдамида ўқувчи-талабалар билимини тез ва 
самарали назоратдан ўтказишига имкон бериши; 
• ўқувчи-талабаларнинг аудитория машғулотлари доирасидан ташкари 
ўрганиш мумкин бўлган масалаларни ечишда мустақил шуғулланишлари учун 
имкон яратилиши;  
• уй топшириқларини, турли ҳисоблашларни ва назорат ишларни 
текшириш каби машаққатли ишлардан ўқитувчини озод этиши;  
• ўқувчи-талабалар билан айниқса уй топшириқлари ва назорат ишлари 
қисмига оид ишлашни индивидуалаштиришга имкон бериш кабилардир. 
Электрон қўлланмаларнинг асосий хоссалари уларнинг қуйидаги асосларга 
эга бўлиши керак: 
 ўқув машғулотларини юқори сифатли даражасида ўтказилишни 
таъминлаш; 
 билимларнинг ўзини ҳосил қилиш ва ўзини баҳолаш имкониятларини 
яратиш; 
 маъруза ва амалий машғулотларни ўзаро яқинлаштириш; 
 ахборотли-таълим ресурслари ривожланиш таснифига эга бўлиш; 
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 матнли ва бошқа ахборотли материаллар янгиланган (гиперматнлар) ва 
иллюстрастияланган (мултимедия воситалари, расмлар, жадваллар, 
диаграммалар ва бошқалар) бўлиш ва ҳоказолардир. 
Электрон қўлланма таълим жараёнига одатдаги дарсликдан ўзгача, инсон 
мияси имкониятларини, хусусан, эшитиш ва эмоционал хотирасини жалб 
қилиб, шунингдек компьютер самарадорлигидан фойдаланиб тушунишни, 
мавжуд тушунчалар ва мисолларни эслаб қолишни максимал даражада 
енгиллаштириши керак. 
Электрон қўлланмаларнинг қуйидаги турлари мавжуд: 
1. Фойдаланиш бўйича жамоавий ва индивидуал фойдаланишга 
ажратилади. Жамоавий фойдаланиш – электрон қўлланмалари компьютернинг 
катта тизимли ресурсларини талаб қилмаслиги керак, чунки улар кўпинча 
серверларда ўрнатилади ва уларга компьютер тармоғи орқали яқинлашиш 
имкони берилади. Индивидуал фойдаланишдаги электрон қўлланмалари ўқув 
материалини ўқувчи-талаба иштирокида ёки иштирокисиз ўрганиш учун 
мўлжалланган. Фойдаланиш бўйича электрон қўлланмаларнинг иккала туридан 
ҳам маъруза машғулотларида фойдаланиш мумкин. 
2. Ўқув материалларини етказиб бериш бўйича: бундай турдаги электрон 
қўлланмалар бир бўлим ўқув материалини ўзлаштиримай туриб, навбатдаги 
бўлимга ўтишга йўл қўймайди. 
3. Ўқув ахборотлари ва материалларининг янгиланиши бўйича: узлуксиз 
янгиланиш ва даврий янгиланиш турларига ажратилади. Узлуксиз янгиланишли 
электрон қўлланмалар асосан электрон ўқув базаларида (порталлар, веб-сайтлар 
ва бошқалар) ёки электрон кутубхоналарда жойлаштирилади. Даврий 
янгиланишдаги электрон қўлланмалар асосан турли хилдаги ахборотнинг 
электрон ташувчиларини тасвирлайди (дискетлар. СД-дисклар ва бошқалар) 
Электрон қўлланмаларнинг категориялар бўйича синфланиши қуйидаги 
талаблар мажмуасига асосланган: 
 педагогик талаблар; 
 психологик талаблар; 
 техник талаблар. 
Электрон қўлланмаларнингларнинг категориялари – «*» (юлдузча) билан 
белгиланади. Юлдузчалар сони электрон қўлланмаларнинг сифати ва 
мураккаблиги даражасининг ошиши билан мос равишда кўпаяди. Электрон 
қўлланмалар тўртта категориялар бўйича синфланади. Олий категориядаги 
электрон қўлланмалар-тўртта юлдузча билан « », паст категориядаги 
электрон қўлланмалар–битта юлдузча билан, « » белгиланади. 
Электрон қўлланмани яратишнинг асосий тамойиллари 


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Электрон қўлланмаларни яратишда қуйидаги тамойилларга амал қилиш 
тавсия этилади: 
1. Квантлаш тамойили: Хажми бўйича кичик, аммо таркиби бўйича бир 
бутун бўлган бўлимлардан (модуллардан) иборат бўлган материални 
бўлакларга бўлиб чиқиш лозим.  
2. Тўлиқлик тамойили: Ҳар бир яратилаётган бўлим (модул) қуйидаги 
ташкил этувчи хадлардан: назарий қисмидан, назарий билимларни текшириш 
бўйича тузилган назорат саволлари, тестлар, мустақил ечиш учун топшириқ ва 
амалий кўникмаларни ўрганишга йўналтирилган машқлардан ва тарихий 
шархлардан иборат бўлиши керак. 
3. Кўргазмалилик тамойили: Ҳар бир бўлимда (модулда) янги тушунчалар, 
фикрлар ва услубларни тушунарли ва эслаб қолишни энгиллаштирувчи матнлар 
ҳажми, ҳамда ўлчамлари кичик бўлган кадрларнинг кетма-кетлигидан иборат 
бўлиши керак.  
4. Тармоқланиш тамойили: Ҳар бир бўлимлардан (модуллардан) 
гиперматнли хаволалар орқали бошқа бўлимларни шундай ўзаро боғлаш 
керакки унда фойдаланувчи исталган бошқа бўлимларга бемалол ўтишни 
танлаш имконияти мавжуд бўлсин. Тармоқланиш тамойили ўрганилаётган ўқув 
предмети материалларини чекламасада балки фанни бирин-кетин, босқичма-
босқич ўзлаштириб боришни кўзда тутади.  
5. Бошқарувчанлик тамойили: Ўқувчилар экран кадрларининг алмашувини 
ўзлари мустақил бошқара олишлари, исталган мавзу ёки маълумотларни, 
тушунчалар ва фикрлар, иллюстрация материаллари ва мултимедияларни 
экранга чиқариш имконига эга бўлиши керак. Ўқувчиларга ўзларининг 
билимини назорат саволлари ва тестларга жавоб бериб ва амалий 
машғулотларни бажарган ҳолда текшириб кўриши каби имкониятлар яратилган 
бўлади.  
6. Кўникувчанлик тамойили: Электрон қўлланма ўқув жараёнида аниқ 
фойдаланувчи эътиёжларига кўникиб боришини таъминлаши, ўрганилаётган 
материалнинг чукурлиги ва мураккаблигини ва уни ўқувчининг келгуси 
мутахассислигига боғлиқ ҳолда амалий йўналтирилганлигини ўзгартириб 
боришга имкон бериши керак. Фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларига кўра 
қўшимча иллюстратив материалларни юзага келтира олишлари, ўрганилаётган 
тушунчаларни график ва геометрик жиҳатдан талқин қила олиши лозим.  
7. Компьютерли қўллаб қувватлаш тамойили: Бу тамойилда ўқувчилар 
ўрганиш жараёнининг исталган пайтида ўқув материалининг моҳиятига ўзига 
диққатни жалб этишга ундовчи топшириқ ва масалаларни қараб чиқиш ва 
уларни бажаришда компьютердан фойдаланишлари керак. Компьютер нафақат 
мураккаб алмаштириш амалларини, турли хил ҳисоблашларни ва графикларни 
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тузиб чиқиши, расм ва схемаларни чизиш балки турли хил мураккаб 
даражадаги амалларни бажариши лозим. Олдиндан ўрганилган ҳамда олинган 
натижаларни нафақат жавоб бериш босқичида балки ихтиёрий босқичларда ҳам 
текшириб кўриш лозим.  
8. Йиғилувчанлик тамойили: Электрон қўлланма, янги бўлимлар ва 
мавзулар, фан ва техника янгиликлари билан кенгайтириб ва тўлдириб боришга 
имкон бериши, ҳамда махсус ва алоҳида фанлар бўйича электрон 
кутубхоналарни ёки ўқувчилар, (у ўқиётган мутахассислик ва курсга мос ҳолда) 
ўқитувчиларнинг ёки тадқиқотчиларнинг хусусий электрон кутубхоналарини 
шакллантириши керак.  
Юқоридагилардан келиб чиқиб, натижа шуни кўрсатадики, дарс жараёнида 
ўқувчи-талаба диққат марказда бўлган (интерфаол ёки интерактив) услублар, бу 
услублар қўлланилганда ўқитувчи ўқувчи-талабаларни фаол иштирок этишни 
таъминлайди. Анимацион тасвирлар ўқувчи-талаба диққат марказда бўлган 
ёндашувнинг фойдали жиҳатлари қуйидагиларда намоён бўлади: 
➢ таълим самараси юқорироқ бўлган ўқиш-ўрганиш; 
➢ ўқувчи-талабани юқори даражада рағбатлантирилиши; 
➢ илгари ортирилган билимни ҳам эътиборга олиниши; 
➢ ўқиш шиддатини ўқувчи-талабанинг эҳтиёжига мувофиқлаштирилиши; 
➢ ўқувчи-талабанинг ташаббускорлиги ва маъсулиятининг қўллаб-
қувватланиши; 
➢ амалда бажариш орқали ўрганилиши; 
➢ икки тарафлама фикр-мулоъазаларга шароит яратилиши; 
➢ ўқишни соғлом муҳитда сақлаб қолиниши; 
➢ ўқитувчинг енгиллик яратиб берувчи шахсга айланиши. 
Ўқувчи-талаба бутун жараён давомида иштирок этади. Шу сабабдан, 
ўқувчи-талабанинг билим ва кўникмаларини ривожлантириш учун етарли 
даражада ўқувчи-талабалар иштироки ва амалиёти мавжуд бўлади. 
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